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数 a はアルキル側鎖長に比例し大きくなるがやがて飽和する事を見い出し，長いアルキ lレ鎖においてトランスーゴー
シュのコンフォメーション変化の影響がある事を指摘している O またドーピングによる格子定数の変化を明らかに
しているが，特に b 軸方向の格子定数の減少という異常を見い出しているO 更にドーパントの空間配置を決定して
いる。











(2, 5- ジメトキシ p-フェニレンビニレン)とポリ( 1 , 4-ナフタレンビニレン)を取り上げ，そのドーピング特
性と2次電池特性について調べ，側鎖置換基の導入によりクーロン効率が高くなりまた可逆的な充放電容量も大き
くなる事を示している。
以上の様に本論文はポリ (3-アルキルチオフェン)系導電性高分子の性質と，ドーピング特性を解明すると共に種々
の新しいエネルギ一変換機能応用を提案しており，電子工学に寄与するところが大き l'o よって本論文は博士論文と
して価値あるものと認める。
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